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On Establish ing Course of Island Subsistence and L ife Train ing
in CoastalColleges and universities
WU Fe-i teng, WANG Peng, WANG Hu i
( Depa rtm en t of PE Teaching, X iamen Un iversity, X iam en 361005, Ch ina)
Abs tract: By m ean s of docum entation and exp ert interview, based on the teach ing practice of th e course of f ield sub sistence and life train ing offered
by Xiam enUn ivers ity, the p aper summ arizes the experien ces in how to set up a course of island subsistence, and the des ign, organ izat ion and a im s
of th is course. It is show ed that of fering field sub sistence and life t rain ing for un iversity studen ts is on e of th e val idm eans to real ize th e target of
physical edu cation. Island subs isten ce and life train ing, a branch of field subs is ten ce and life train ing, has brand- new teach ing concept, conten ts
and patterns. It has broken th rough the trad it ion alphysical educat ion, increased the practicab ility and in terest of physical educat ion, and perfected
the physical edu cation system at colleges and un iversities. It p lays an important role in deepen ing college P. E. reform.
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和研究。我国拥有 1 8万公里的大陆海岸线, 6 500多座海




















2 1 课时的安排 (参考 )
36学时, 2学分。理论课 8学时, 实践课 28学时, 其中














2 4 1 路线考查与勘探
在进行海岛生存训练前, 任课教师必须亲自带领工作人
员对所去的海岛进行事先勘探, 及时了解海岛信息和各方面
条件, 发现和预测可能出现的问题, 并详细记录和拍摄, 便
于计划的制定。
2 4 2 制定海岛生存计划
确定行进路线及活动范围、活动内容; 注意事项: 环境
保护, 潮水涨落与安全等; 确定活动时间; 交通问题: 车、
船; 给养: 食品和水; 装备: 救生及露营、炊具、技术工具
等。联络: 与当地人及与本部人员保持及时联系; 通迅: 对
讲机、电台、手机等 [ 3]。
2 4 3 前期准备
配备好计划中各项装备、食品、交通等必须条件。为海
岛生存实施提供物质保障、技术保障和心理准备。
2 4 4 实施海岛生存计划
按计划进行为期 2~ 3天的海岛生存训练, 教师及工作人
员进行组织和监管, 预防和解决各项突发事件, 使整个生存
训练安全有序的进行。








( 1) 海岛生存基本装备: 背包类、服装类、鞋帽类、紧
急救护用品、防护装备等。
( 2) 海岛生存宿营装备: 帐篷、睡袋、防潮垫等。
( 3) 海岛生存野炊装备: 便携式煤气炉、汽油炉、锅
等。
( 4) 海岛生存技术装备: 绳索、铁锁、升降器、安全
带、通信设备、头盔等 [ 4]。








( 2) 运动技能目标: 通过参与海岛生存生活训练课程的
学习, 熟练掌握海岛生存的基本知识、技术、技能和常见运
动创伤的处置方法。
( 3) 身体健康目标: 通过参与海岛生存生活训练课程的
学习, 有效提高学生身体素质、全面发展体能 ; 养成良好的
行为习惯, 形成健康的生活方式; 具有健康的体魄。
( 4) 心理健康目标: 通过参与海岛生存生活训练课程的
学习, 改善心理状态、克服心理障碍, 养成积极乐观的生活
态度; 调节自己的情绪; 体验运动的乐趣和成功的感觉。








( 2) 运动技能目标: 积极提高运动技术水平, 发展自己
的运动才能, 在某个运动项目上达到或相当于国家等级运动
员水平 ; 能参加有挑战性的野外活动和运动竞赛。
( 3) 身体健康目标: 能选择良好的运动环境, 全面发展
体能, 提高自身科学锻炼的能力, 练就强健的体魄。
( 4) 心理健康目标: 在具有挑战性的运动环境中表现出
勇敢顽强的意志品质。
( 5) 社会适应目标: 形成良好的行为习惯, 主动关心、
积极参加社区体育事务。
5 开展海岛生存生活训练课程的意义
























筏、修建营地, 搭建账篷, 寻找干柴和水源, 埋锅做饭, 点
燃篝火 , 安全保卫, 清扫垃圾, 获取食物, 学生可以从最初
不默契 , 不融洽 , 发展到活动中和谐相处 , 彼此信任。从训
















获得, 皮筏艇的制作 , 庇护所的选择和制作, 自救和求救方




















力, 情绪饱满, 意志力坚强的状态, 且野外生存训练对于焦
虑和抑郁情绪的消除比普通体育课教学更具有积极的效果,



















( 1) 增强师资培训, 丰富海岛生存生活训练课程内容。
( 2) 提高海岛生存的安全性和学生的环境保护意识。学
会爱护自然环境。
( 3) 对海岛生存课的课时安排进行探讨和研究, 找到教
师和学生时间上的最佳切合点。
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